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BOLEli OTOAL «E:IKON. 
ARTICULO I)K OFICHl 
• G o b i e r n o c i v i l tle la P r o v i n c i a . 
Ts'am. 235. ' .;' .. 
' P o r E.ttcmo.'Sr. Ministro de. Hacienda se 
me k'a comunicado en ¡dal Jinádo M a y ó la si-
guiente Lay. 
«Doí ía Isabel II por la gracia de Dios y la. 
Const i tuc ión Reina <le las ; Es | « i i i aS i »A Modos los 
que las p r é s e n l e s vieren y entciijl.ieivp 'sabed, (jue 
las Cortes. .Cons t i tuyéntes han decretado; y nos 
sancionado lo siguiente: 
A r t í c u l o ú n i c o . La. cfflbwflza de 'las contribu-
ciones se verif icará f)or , r ecaúdadores particulares 
con las garant ías y condiciones que el Gobierno 
considere conveniente exigirJes, c o n f o r m é á las 
prescripciones de-la.ley de 0,%. de Febrero 'del a ñ o 
anterior. • . 
Los Ayuntamientos c o n t i n u a r á n d e s e m p e ñ a n -
do este encargo interinamente y durante el ejercicio 
del' presupuesto aprobado hasta \ ° de .luUo de 
1857, en los puntos en que; no haya recaudado-
res responsables á la . Hacienda, con su jec ión á las 
disposiciones y reglas •«le i n s t r u c c i ó n . 
Y . las Corles. Constituyentes lo presentan á la 
sanc ión de V . M . 
Palacio de las Corles 14 de Mayo de 185G. 
r - S E Ñ ( , ) l V A . - - F a c u i i d o Infante, Preside ule—Pe-
dro, Calvo Asensio, Diputado .Secretario.— El M a r -
ques de la Vega de. Armijo, Uipulado Secrelario. 
r r J o s é González de la Vega, Diputado Secretario. 
—Pedro Bayarri, Diputado Secretario.-
• Madrid 23 de Mayo de I8S6 . 
P u b l í q u e s e como ley.—ISA15KL.—El Ministro 
de Gracia y Justicia, José Arias Ur ía . 
Por tanto mandamos á todos los Tribunales, 
Justicias, Jefes, Gobernadores y d e m á s Aulor ida-
des, asi civiles comn militares y eclesiásticas, de 
cualquiera clase y dignidad, (¡uu guarden y ha-
gan guardar, cumplir y ejecutar la prcdeulc ley 
en todas sus partes. ' * 
Alac io á S7 <1e Mayo <le 1856.—\'0 K A 
R E C N A . - . - E l Ministro de « Hacienda'v Francisco 
-SaiUa Cruz.» 
Hf lie dispuesto encargar su estricta ohservan-
ir'ia por medio del lloletin oficial de la Prorlnciii. 
iLeori Juiiio i." de i $ 5 P a t r i c i o ' d e Atcárate. 
• K ú m . 2 3 6 . •' , 
Por el Ecvcmo. Sr.. Ministro de, la (lolwna-
cion .ye nía ha dirigido en 'So del próximo ¡¡asado 
.mes la siguiente Ley. 
« D o ñ a Isabel l l i por la gracia de Dios y la 
Constilucion Reina de las Espiiñas. A todos los 
que las presentes vieren y entendieren sabed, que 
las: Cortes Constitiuyentes han decretado ;y nos 
Sancionado lo siguiente: ' 1 
A r t í c u l o 1." Se'- declara comprendidas''en la 
disposición ' 1 9 de ías - generaUÍS de la b'y' de pre-
supuestos de 1 -S3S , relativas á las clases pasivas, á 
los in livuihaos de la Milicia Nacional del l í é i n o 
que eli':eJ a ñ o de 1 8 3 3 dieron pi-uelias de deci-
s ión y .patriotisino, delendiendo con las armas en 
la mano al Goliiei no coiistitiicional, .siempre que 
los que no'luiliieren presentado sus solicitudes re-
clamando esta gracia, dentro del plazo s e ñ a l a d o 
por el Goliierno en 1 2 de Marzo y 1 8 de Junio 
del a ñ o anterior, lo verifiquen dentro de dos 
meses contados desde la publicación de-la-presen-
te ley,, y ocho á los que se hallen en Ultramar. 
Art. á." El Gobierno dictará las ó r d e n e s con-' 
ve.me.tite.s paca el aUom» de a ñ o s de servicio á los 
individuos que comprende el ar t ícu lo anterior. 
A r l . 3 . " En lo sucesivo no se concederá gracia 
alguna á los Milicianos Nacionales que lo fueron 
en 1833, por la cual adquieran derechos pasivos, 
despuos de publicada esta ley y por este motivo. 
\ ' las Cortes Coiistiluyentes lo presenlan á la 
sanc ión de V. M . Palacio de las Cortes catorce de 
Mayo de mil ochocientos cincuenta y seis.—SE-
Ñ O i í A . = .Facundo Infante,' Piesidenle^Pedro 
Calvo Asensio, Diputado Secretario.=EI Marques 
de la Vega de Vrmij-), Diputado S e c r e l a i i o . = J o s é 1 
m 
González He la Vegii, Diputado Secrelario— Pedro 
üayarr í , Diputado Secretario. 
Madrid veinte y tres de Mayo de mil ocho-
cientos cincuenta y s e i s = P u b l í q u e s e corno ley.= 
] S A I i E L . = E I Ministro de Gracia y Justicia, J o s é 
Arias l ir ia . 
Por tanto mandamos á todos los Tribunales, • 
Justicias, Jefes, Gobernadores y d e m á s Autorida-
des, asi civiles como militares y eclesiásticas, de 
cualquiera clase y dignidad, qiie guarden y l ia - . 
gan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en 
todas sus partes. 
Palacio á treinta de Mayo de mil ochocientos 
cincuenta y seis.=\'0 T,A r t £ I K A . = £ l Ministro 
de la G o b e r n a c i ó n , ' P a t r i c i o de la Esco'sura.» 
Y he diyiursto -darla ¡lübliddad fiara (jueJIe-
gando á noticia de los interesados puedan- pro--
dur.ir, las gestiones t]ini: juzguen t oni enivles¿ \ León 
•Junio;-! de'it&!í6.=Pa'tricio de- Azcáratc. 
.. . . . N ú m . § 3 7 . • . 
D . Isidro Rueda, propietario y vecino de.la vi-
lla de Ponferrada, lia presentado en esto Gobierno 
de provincia una esposicion pidiendo se U autorice 
para la. c o n s t r u c c i ó n de un canal de riego que to-
mando aguas de los rios Sil y Boe/.a por el sitio 
llamado el Gericol, ferlilice las Dehesas del Hospital 
y dicha villa y dos d e m á s terrenos inmediatos. E i í 
su consecuencia,, y en cumplimiento de lo^reve^ 
nido en la regla,,4," de la J\eal orden de. t4' de 
Marzo de 1 846, lie acordado publicar el presenté' 
anuncio, para que .en el Jcrmino de 20 dias pue^' 
dan presentarse en esle Gobierno de provincia Ijis , 
personas interesadas en. la citada obra á enterarse 
•leí plano .y. iinemorias facultaiivas, para que en tíl 
caso de que se crean perjudicadas produzcan en;di-
clio plazo las reclamacipnes que ;vieren de .conve-
nirles. L e ó n .8. de Junio de 18r>6.=Patr¡cio de A z -
cárale. • ' 
AISUTÍCIQS O F I C Í A L E S ^ 
Gobierno civil de la provincia. 
• Debiendo tener efecto en la P e n í n s u l a ' é Islas 
adyacentes desde 1.° de Julio- próxin io el' fran-
queo previo obligatorio de la correspondencia p ú -
blica y el de los periódicos por medio del -timbre, 
al tenor de lo dispuesto en el l i éa l decretó de 
,15 de Febrero ú l t i m o , se advierte al públ ico que 
las cartas ó per iódicos para la P e n í n s u l a é Islas 
Saleares y" Canarias que desde el referido día 1.° 
de Julio p r ó x i m o se depositen e'n el Correo, no 
c ircularán si: no se franquean previamente con los 
sellos correspondientes á su peso. 
L o que se pone en conocimiento del públ ico 
para su inteligencia y gobierno. L e ó n 1.° de Jur-
« i o de 18S6.=Pali-icio de Azcárale. 
E l IJeenciado fi. Pedro Mana Hidalgo, j.uez de 
1 .a instanda de esta ciudad de Astorga y su 
partido. 
' llago saber: que en este juzgado y por la es-
cribanía del que refrenda, se sigue causa de ofi-
cio en aver iguac ión de q u i é n sea'cl hombre muer-
l o q u e se e n c o n t r ó en t é r m i n o del lugar , de F o n -
cebadon, junto á un roble, el dia„diez de Abri l ú l -
iimo, cuyas s e ñ a s se estampan á c o n t i n u a c i ó n , 
para que sus hijos, parientes y d e m á s personas, 
¡i quienes pueda interesar, se presenten en este 
juzgado dentro del t é r m i n o de diez dias siguientes 
al en que se inserte este anuncio en el lloletin 
oficial de la provincia á deducir su derecho, si lo 
creyeren conveniente, niáhi íe ís tando el nombre, 
apellido y vecindaVl'.de, dicho^sujeto, por ignorar-
se en el dia, s e g ú n así se halla ,aco[rrfa^v.,en,l(lrpj¡;45-
videncia que he dictado en_ la refej'ida causa, da 
la que aparéqé' s e g ú n decláratíioií -'dif los facultati-
vos que practicaron la aúlos ia del cadáver que 
la muerte,del, précitailo lipnibre debió' s e í natural 
efecto del padecimiento crón ico del corazón s e g ú n 
el estado en que le há l laron . Astorga veintitrés de 
Mayo de mil ochocientos cincuenla y seis .=Lic . Pe-
dro María. Hidalgo.=Por mandado de Si. S,,. M a -
nuel del Barrio y LÚmeras . . -. . 
, . S E N A S . ; ;• i ; . : . . . ; ' : . - , : ! • 
,! Edad como.de 55 aíiosv vestido con-' 'chaqüeta 
de p a ñ o pardo'dlena de;ren.iendos,'-un 'chaleco 
.viejo de' p a ñ o rojo remendado, un pantalón de lo 
mismo bastante derrotado, una's;'.medias negras sin 
j)ies y rolas, un atillo'de cóber lo i" lleno' cle- re-
miendos: y unas galochas dentro. 
Alcaldía, constitucional de, Ciinanes, del Tejar. 
., Para hacer pago á los tribunales de: las costas 
causadas en la causa del rematado S i m ó n ' d é " l a 
Fuente García,' vecino de Vetilla de ' la Reiría, se 
sacan á -pública subasta una vaca con sii cria, uha 
novilla, un carro herrado, una'caldera;: úri gadañ'o, 
un poco de yerba,- paja larga y trillada, y un'poco 
de habono; cuatro prados, un huerto y v é i n l é y 
dos tierras trigales y centenales, de la pertenencia 
.del S i m ó n , por t é r m i n o dé ocho dias, los1 efectos y 
semovientes, se rematarán en la casa d e concejo 
del mismo pueblo el dia :S0 del corriente, de doce 
á dos dei su tarde; y : las' raices por t e r m i n ó de 
veinte dias, conforme todo con el art -^SS-' d é ; l a 
ley de enjuiciamiento civil, en él mismo local y h'ó-
ra señalados el • 1.° de Junio próx imo; Ciinanes del 
Tejar 87 de Mayo de-1856.='lJernar.do García Go-
niez.=Julian García Quirós¡- ! " • 
Comisión de Desamofltzaciou de la provincia de León. , • 
Por decreto'del ¿9 de Mayoúllinio, del Sr. Gobernador de 
la provincia, su suspendo el'rumnle anunciado pora el dia' 7 dt'l 
actual, de tos cunl.ro quiñones en que esta dividida la Heredad 
señalada con el núin.°. 11, sita eu termino de Astorga, procedente 
del cabildo Catedral de la misma, en virtud de reclamación hecha 
por Francisco Castrillo y Luis del Palacio, vecinos de dicha ciu-
dad, como Itevadoretdetde antes del aíio de 1S0U, Leda '3 de 
Junio de 18bü.— Colomau Caslafton y Acevedo;' 
C O N T A D U R I A W- HACIKNnA PÜBUC.V 
M í I.A l'l'.OVINCIA L E O N . 
29o 
MES, nr. MARZO nr. 1856. 
PKSSIOMSTAS lllil . MOXTK PIÓ C l V I t . 
A'óidíim de los haberes que han correspondido á las pensionislas dtl monte pió civil eu el mes de ñlarza dt 18">8 confovnuála dis-
triliucion de fondos del mismo mes. 
Ilnbcr que 
Niim.. Procedencia.' APm.mos. NOMBRES. pnrcihen. 
• 8-' 
ít 
10 
11 
12 
13'": 
i i ' 
l i i : 
n 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28. 
29 
Hacieiiüa." 
Icl. 
W. 
Id. 
Id. 
Id. 
Alonso Alonsu. 
Amat Potins. 
, Alvarez Quirós. 
Alvarcz 
. ' Rodrigue!.''' 
A/.cárate Corral. 
Baeia Viñales. ••: 
té.'"-''' Balbuéna Uiveira. : 
Id. 
Id. '-
: • • . ''••'<<:: 
Id. 
Gobornabioh;' 
Hacieii'ilá. '•' 
.•. ; . : . ; ¡ U ! ) . ' : 
Id. ; 
I«l. 
Id. ., 
Id. • 
M . 
Gracia y 
.lustida. 
Hacienda.' ' 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Gobernación/ 
' ; Barranco..' '' 
.'•"''Bacliillef;'.': 
'Blaiico 'Fíéíre:' 
• Blanco Blanco. ' 
''CaBero Alfonso: ^  
'"Cantón VigiliV1'" 
• Carrasco Bomero.; 
Carirbra"Alvár¿i. • 
Castro Cevallo^ . • 
, Castro Castró. :' 
' Crespo Aceval. ;; 
De' Diego' PiíiiU.oa' 
Ama,!.' ' 
' Diez Canseiib:' -
' ' . . i ¡ . . 
Diez Serrano. 
DurangoLumeros. 
' Fernandet ' 
RodrigiiézJ, ' 
Ferreiro Corral., 
Fcrrer Pérez." 
Hacienda. . Gallego Lindoso. 
Id. 
Id. 
Id. 
Gracia y 
Justicia. 
García Alonso. 
' García Rico. •' 
Garrote Hidalgo. 
Gómez Martínez. 
D." Mana, viuda'de U.Gregorio García Varen oficial 3.» de hi adminis-
tración de esta provincia, con l.ibOrs. anuales por órtlni de la junta de 
clases pasivas de 22 de ,ltinio de I8'.)5, la correspoudiui. . . . . . 
WRamona, Imdrtiaa de; Di Francisco, oficial de I » contaduría de rentas, 
córi 2.;)()0 rs. anuales, por orden de la junta de clases pasivos de 20 de 
. Diciembre tle 1853. , 
D." Teresa, viuda dé D. Agustín González, administodor de decimales con 
: b.OOO rs. aiuialcs por Ueal úrden itu 21 de Mar/.» de 1839 
D.".'María; viuda de I). Isidro Salazar, ihtei ventur de lientas con 7oU rs. 
'nWalcs por Kéal cirderí dé 28 de Abril de 183i.: '•:' V 
D.* Isidora, huérfana de D. Tomas, coíilador de aduanas con S.üDI) rs. 
• ..por Real órdtíri de 9 dé Mayo de 1839 . , • . • • 
D." Máriádela Encina, InÍBifána de D.Jtisü, admihistradór <le rentas'de 
'' Valladnlid con' 8.000 is. anuales; por acuerdo de la Junta de 0. V. de 
13.de Noviembre de 1852.. ; •. '..':" . . . . . . . . . . . . . 
D.a Cefeviiiá Jósefii, hiiérfana de, Dl^Riifaéi, lieV iKs pueHaW de esta ciudad 
con l.SOO rs. :ánualcs' por orden de la junta de C-P. ' de.21) de Agos-
•V-'lo'dé',1888v"'. . . . ; .', . . . "i 'i" . . . . . . 
¿."'Marcelina, 'viuda .dé D.' Añtnidó Clemonle, oficial de secretaria de 
' ' intenduiicia coii i.íiüO fs. anuales por órden de 13 de Setiembre (Je 1887. 
D;" Maria Francisca, viuda 'dé. tí. Áutíinio Pórtela, contador del crédito 
público de León con 3.500' rs; iiiüíaits por orden de lá junta dcC P. do 
" 8 de Fébreró de I8ot. ' . ' . . . . V : :• . V . • . . 
l).*'FrnncÍ8ca, Vi«do de l)'>Agnstiii Héniandez, iut'crvéütor de rentas con 
2:500 rs. anuales por Real .OrdenI de 19 de Mayo de. .1818. . í . • 
D.? Mariái viiida'dé l)¿'L'uis'Salás.'sei:rétorii) del gébieniii pidilico dé I.eon 
• pot Real ónlén 'de 5 de Jtilio'de 181), con 3.i>¡).) rs. amiiiles. . . 
D." Feliciáná:,:hi¡érfanade U. l'ranclscoviidmiriistradór'de Pedrósa con 1.31)0 
rs.' anü'iilcs piír ófdén dij, liá'juníá'de 'áli de Marzo" de 1852 
D.a Manuela,- viuda de l).-.tuan Gil; ndininislradur de reñías de l'onferrada 
'':'-_enn''2..5l)0'ra.'aiitta*lc8>ÍM>i,'Ii^ l'''i&yden°di! ISi iíéJíilio de ISiO. . . 
.D:*'FratttfsMV'Vfttyrde: DJlPeidriói'Ait'afisz Regalad<>i administrador de ren-
' tas'dé Rioteiiro cnn 750' rs, áiiiialés por ucuérdo do la junta de C ' P. 
'" de ¿8 de Kebréro de 1851. . ¿ . . . 
D.' Antonia, vhnlá dé D.' Franeisco tle Paula C'illn'ile-, administrador de Síi-
.:" hagu'n con 1.231) rs.aiiu'aifes porordeii déla junta de! 2í)de jliiil de 185Í. 
D"; lYáncisca, 'viuda de Dj'Fra'iiciscó'psurio, tesoreri') de rentas de Ca-
lalayud con 3.300 rs. anuales por Uéal orden dé'3() de 'Abril de 1830, 
•D." Kainoua, viuda de I). Ignacio Gallego, fiel de puertas de León con 
• '' i;5()l) rs. anúnlés por Real ói'dén de 7 de Agosto de 1819.. . . . . 
DJ* liosa, liuérfaiia de D.'Roqué, minislró de la audiencia de Oviedo con 
' 5,000 rs. anuales por Real órden de 1.° de Mayo 1S3(). . . . . . 
D;" Píiloiijá, viuda dé D:' Patricio Alonso, iutérveútor do rentas del res-
!;!' guardo'con 2.300 rs anuales por orden de 20 de Octubre de 1813. . 
i).' Josefa, huérfana'de I). Pedro, admi' istrador riéronlas de Zamora con 
', 3;S00 rs anuiíies' por Iteal'iSrden de 1." de Slayo de 1830. . . . , . 
D:" Alaria Antonia, viuda de I). Francisco Tíldela, admiuislrador de rentas 
- dé Villafraiica con 1.000 rs aniiaíes por orden de la junta de 0. 1'. de 
'31 de Julio de 1855. . . . . . . . V . . . . . . . . 
'D;s'&riiiéel8','vHiilá de D. Pablo Blanco de Robles secretario do la ¡iitcinleucia 
.' de León con Ü.ÓÍK) rs. anuales por órden de la junta eíi 3 de Agbslo de 1832. 
'D.' Juaná, viuda de D. .liis'i! Alliafez Padilla, interventor deefeetos estimea-
•;' dos cóii 2.SÜ0 rs. anuales por óideii de la junta en 2li de Junio de 1832. 
D." Maria Cruz, viuda de I). Juan Maiia Rudrijuez, oficial del gobierno 
'político de León con 2.000 rs. anuales por Réal orden de 16 de Abril 
' do 1847. . . . , 
D."'Fráuciscai viuda de l). Bérnardíno Catalán, Admluislradnr de las Sali-
' lias de Imoii con 2.500 rs. anuales por acuerdo de la Junta de C. P. un 
9 de Mayo de 1852. 
D." Manuela y D." Isabel, huérfanas de I). Pedro, fiel de puertas de Leou 
' con 1.500 rs. anuales por Ueal órden de 16 do Marzo de 1881". . . • 
D." Gertrudis, FloreiUiiia, y Lorenza, huérfanas de D. Antonio» inlcrventnr 
dé aduanas de Pucntelarrá con 1.000 rs. anuales, inilad de pensión con-
cedida á eslas eu unión con su madre D." Paula Ricé, por orden dé la 
'" Junta'en 3 de Mayo de 1835 
D." María, viuda ile D. José María Rubial, Administrador de rentas de la 
B.iñeza con 1.000 rs. anuales por órden de la Junta en 26 de Junio de 
= 1853.' . . . . . . . . . . : .' . ¿ 
D.° Henanciai viuda de D. Santiago Eslefania, ministro de la Audiencia 
: de Galicia coii 3.000 rs. anuales por orden de 19 de Noviembre de 1851. 
101,16 
208,33 
416,63 
(52,50 
291.65 
416,63 
123' 
373.. 
291,155 
208,33 
¿91,63 
125 
208,33 
62,30 
lOiilt» 
201,0» 
1-25 
416,65 
2.11,65 
S3,33 
lIMiiOi» 
166,63 
203,33 
123 
83,33 
83,33 
416,65 
I 
1 
'ifj ! 
30 , , Haci'iuHja.., ".'Gpnz.nléz Blanco. 
31 
32 
33 
34 
3!i 
36 
37 
38 
39-; 
40 
42 
43 
:44, 
i'ó 
•,|47.';; 
49 
bü 
bl 
b?, 
U 
87 
S8 
SU 
Id. 
íd. 
Id. 
Gobcrnncion. 
González Sunlallo. 
Goyanos S. Jurjo. 
I l.nndejirela., 
, Sánchez. . 
Ilociendu. , López Hernández. 
Id. 
Id. 
Id. 
H.; 
4t 1 Gobernación. 
Ilaoierida. 
,ía. . 
Id. 
«Id. 
ia. 
-Id. 
D." Kmiliü, h t i d . fiii . , i d i ; D. Xicnlnc, iifi-:ñil di: Ointadui íii dehienes n n c i n -
na les c o n 2.01)1) r s . a n u u l e s pnr órden du la .liinú ele 18 de M"5'» de'-tSoO; 
O." Francisca, v i u d a d e I). Agusím Iglcahifi, fiel d e pm'-rlas de í . e o n , c o n 
... 7;j0 rs. iinuolus imr.orilen (je l a Junla . en á de Setiembre de 1880. . 
D." I'auln, lunSrfaiiii (le O. óregorm, i i i i i i i s l r n ' u n e fmi.de.la'¡iinlivncia de 
Oviedo, <!n quien cecajó l a |>en$ii>'n de ü.OOO r s . nimales q u e ( l i ^ f r u l ó 
. s u iiiinlru-l).".Jinefn S. J n r j n , pnr d e f u n c i ó n do a q u e l , concedida á su 
Iijjii p o r lo .Imila cu 21) ile iN'ovieinbn: ilo 18"iü. .. . . . . . . . . . . 
.Cu^rrcroSanchez .¿R.",Üartp }'¡ D." T;'re«a, .Imérranas <le I). jWiinuel, (esoreru d e ronins .de, ; 
.'GuiHlal.ijiii;», CIIII ,3,ü.Ü0 rs. auujiíes p o r Real ó r d e n d e Ib d e Éneio 
. . . . . .,_ i^ le, 1 8 1 9 . . . . > • 
.JD" JnñqiiiHa,.Iii^érfana de R.,Esteban,-odininislrador,de Correiis de Vi,-
; lliiíranca. iCMn 3.6.00 r's. anua tes por órden d e h"Junta de o il« Diciem-
!bie dc i so i ; '. ¿ ^ . l , 
p.'v.Toinasü, Iy'¡udn,de;0.l Aiíiielmo Silva,-oficial .de coiiladuria de propios 
de .León, con'libOO fs.'iáiKrale8fiior Keal.órden dé S& d i Noviembre 
. d e i s s b . . ; . . , . . . ; ^ . . . , . , „ . . ; , . . . . 
D." Joae/a, y. :D." Isidora, h i i é í h r i a S j ^ e . B . Antonio, Ádministrador 4e es-
tancadas (le UiimÚla,. con ,Í^(j():rs.'i'áiiuille8- por 'órden (le l a Junta «n 
;20 ^e;Selierobrp de Í83b.;; . ',. . . .". .. ''. ':." "'.' 
,1). FraiKisi'OÍ.'hiiérfiiiio <le 1). Antonió Ííacfas,'ófi(!Kil :2.9 ^eilCmilodurífi 
de'.Ijeoir,,ci>u 2.000. ^  anualc; 'iior órdeii i ¿ l a ilunla en"g de Asosio 
' - d e ' Í 8 b 3 : ' l ' i . ' . " . : - . , . . Í . U ' 'i'., V : - . . . . . . . .. . . 
;P;*j:.Miiua ^!ii,i^nt,'.«H*' ¿.B.•&ilelMiiiyoBctal l^e ••pttKfo- l iotei*» 
.'^coh-tSjlüQ, » . por res|[ óriien^é 28.,de Setienibré de lH$-2. . . . . 
p." Josefa,' viuda (te by' lgiiiidq. Matáij oficial .de la Gontaduria de .Caf-
.rieii, cnti1,000 rs; aiitialos poítófdéi) (íe.la Jtiiitaen 12de íaiiiode 1*53. 
D," GijiijeMiin, iiuérf.IIIII; dé 1). Vjéiif), a d m i H i s t r a d o r / d á Ventas de Frege-
..naM.e la i Siena, c u n l.SbO .rs. anualés por árdeir-de <í» J U I I U •Je i de 
,.„ M.!Íj;o,.dc}.18bO,-';.. • '• ' • • • • 
I).a Concejiciun, viiida de í),;.Anti>ti¡o •.Taiilln, Mcreluri*'del Gobierno 
. polijijcp,'. con ,3^ 800. ti', auiiiiles'.pnr, tteal órden de- l ü .4* Setiembws 
.,; ^e4842;;;í;;:,¡v.;,:.";;:.,;::,.,;;;-;^:.;:'V . . . " . 
; IPcrez IVlajtinez.r, ^ . V ^ j j ^ ^ i ^ i t ^ j d e ^ p T ^ m ^ ,, 
.. , ! ( . . 7b0;rs ' . .iíii<ial('8|)(ir'4^ do 1() de junio dé. ÍSíiíá!' . '.' 
¿ftjetMjMiibér,,. ,Bi^ae.i^.TiiMla de, tí;, MuiMiel^l'éiez,; f<;nirta(j||r., ,de ..príijijos 4». Jieoit, , 
j iíiguwiaii.. !.; cpnj^OOOj'rgraiH^ Jiiiila' de 2 de .«Úmñibre '* 
. ¡Porro S.'íedpp^ ^ de';,!). .Antonio, iníeiideuteie 2." clase, «an 
: ^500<j^ual!i(i.'poi;^«|en '¿¿,1^ ¡ífink» e n 2,^  de Marzo. de 1852. ^j. 
'D'.f.eli^i/iniit ,viuda du, p! iíijbiív.MáHUei .'Alvarez^oficiiú de la contudu-
ria lie renlyji.d))'^ (r^ 'dp.'/jSjtn 'á^Ü>• nk'«iiuales por orden de l a Juuú 
...¡en-Sli-d^Mñ^.ijf.iiátel,:.,' ,i'„'.'.~ ¿'•¿f . ;,. ••. . . . 
,0.".,Marj/a» íinii'n de Ú..Uam()n,;,dep;)sitaT¡o de Poiiferradii, con 2.500' rs. 
López López. 
^Madoe Gómez. 
Martinez^Bueno. 
" , : V « C Í I I M . ; 
Medrauo de la 
.,-Na¿er.a.1Ai|q8..i. 
: Pérez Maraber " 
. i; Figueiras.', . 
«Puelles Ghicjarfo.; 
• • -•;::.f'!-: > •',.•,!', 
. íBamoirVal -de . 
... , ,S;az(iuez; ,;. . 
• illico Valle. 
48 Goberaiacion. 
. .aiMiales ^r.^'rden^^^ii^a.iki, ¿8j(t^ |F«b'rerp.«t{!tt. ^8.1-, • , • 
I),* Pitn(at\ y ^ j .de.tt. ¿nimfá.G'fiTpiiijfaimeó, 'íiitér'veiííor de la adaáüa 
• I. >. :• >'„. ,.• '••!^.lfM?^frf^!,j0'fi''.^.^.-"MwJp*»'íf"•'I.^9-1 !<•'l>)W.'V!, conceilida 
- • •.'[ ; , , . , . / ',. ''á'-la '^friia ^ l i^b i já .» . j^>d.(ii|ifi-)íle la' Jiuito de 3 de MiiVo de 18ab. 
i ^Bóblés,,, . : .., 'p.",.liilyi, viuda.áeJ^V.alentinj'ef^^^^^ dt¡ la^ eslnletii de Aslorga, con , 
/ ' i :S .. ••: -.i ¿8Í)!) Wí/'"'.''^ !'1!? PPÍ;'W'»!'(SÍ<,W fjfii'SS ¡fe Jü'lüoÜe,.tjS38'. •" • ¡•',-,'(. 
-Hacienda; .^ Ti.t^figiiez'Buron.. - O., ^lari i iYlíi iórfana de 1). Jó'iiijiiyil'iiiijininlstrailtir.lde Rentiiji, de Ped t^tsa,, 
, ; , , , (!,- ,, ' .^*i .Jt^.l . fáwiffálf in.r j¡ljm\ fáiífiiio 9 de ÍVbiil de '1815. . . . 
Id., ,,, ...Romero, Francia. |P,.a"juana, yiydáyde ' Ü. FMníisp^.jien l.'ino, J)i^en(iente./\e Leo», .cp|i 
. '. Vi, . 0..()()Ó t f . / i i i ^a le^ . . .'" . 
.Samn.ActeaRaM,, -P."..losefn¿ viuda de.Ui .Io«¿,'.Gnimilez'i ÁdminUlrador de,estancadas, con 
' ' o ::ÍWV'_.. .7.. ' . i ' . . . . . ' - i»'...'t '.t.'i'.'; '.i.. ¿V» . i . "'i L'''.,1.:'-.'r: 4QQV 
Id, 
Id. 
id. 
M;; 
Id. 
Sancliii Ifuela. 
, , SotoiVaziiuez..,, (:;P, 
-Suarcz Villapiidienia 
J Tapia y.Abisua,; 
.^ .y.UÜ rs  ániinlesip^r J eaj faniei/fc ' i i io'hgmiú'iíii 183b. 
á t D."' " i ' á i i a - d e los liolí/resi ^ i n é i t a i i a / i ^ i D. Lucas, coinandaulé de 
,..... , .......iii'eroí,.cou2.500 ^ . - iMi i ia lés ' i io^l^J / in lende l.°,d,e,S4t¡onilire« 
' (:;P,|:'.Josijtii,.<|iitéi'fana,.4le..p|..i^p.^s)^.<||i>mandaii^ .(le,Wiir.abiiier(>s, coi 
3^ )00. r- « .ni ia lef , p^ r .¿riie^d^la.jíiiiUi-oiii2^',¡Íe''.'^|áí(>.1'jle 1854. 
. D.'^Fiilijia/y' Ó,.\ Aii,to.iiia, .jijiéifaiiiM'.((e,'». Anl'oiiiii,:capitán, de c a n i b l 
n^.r^coii3.0;uQ,'irii.«iiiiále« (ni ^ir^iid^la JiinU.pji^:de Marzo(|p)1.8a,ij... 
,,!).", Eleptenii,: viuda .dé. D. y)ce,iite, jfrigp.Gefe deesliiifííticIr'd'; SalViñaneá" 
con 3.300 es. Bimalt's, por 'órdeif (ijA'jlii Jmila eii 28 de Junio de 1855 
.;P.a.An8elma^ .viuil,a de l).,.losé del„AICfi°»\^  oficial 2.° 3.",del ¡.Minijitiiiju 
•. . . . i ,. , ,do 'HÍH.<ieiidá,'cuii.8J)0()'r«.-aiMialm ñor' reakoiilen de 1." de áelienibra 
• de is'i'o.'.• . . .[j,:•';.':';:,•;•.',,'.. 
,'; ,,;Verea^omero..! 'D.'1 '.Petra, .Imér'f.Ki.i de P. •;i},i;iiilq,,1a[ímiiiistrc-idor.,(le rentas de Ponferraita 
':.„'. i , >. , cnii,,2.300 arii.''a(Ht.al,i^,|w.r'¿^en^'l^,^ialaeii 20de Seliembrede 1853. 
, , .Villapiidlerna . iD.?. Slaij».'.viuda de b. MniuiiíliP^réz'lÁijtés, int(jr;vciilor:de Beiitas,(¡(io 
.,' .,:"•Sicmi... '...;.,'. . 'O.ltyjijf..an'ualea. pftri'órden'tiiÍf>;'l!a.^ li^ M de 27'dé Mürzo'de 1851. . . 
VjUe.l^sjKliküriip !>;•. /iiifélii»,, li¡¡iÉjffa'n'ii dé, P. Ar'iiiii¿Í,',(ÍH(;ial de Tesorería de León, «oo 
. l^&Ó^auitáiw (ñr.'^eai diAléu'it|(t:^ de Setiembre de 1838. . . » 
,.''.•.•!•.!. i v'',.:.!,:/",;!,;,;"' •> , • TOTAL.: ...t . . . . . i . 
Y e l u B ü O . U u i z . 
100.65 
02,50 
416;05 
291,05 
250 
125 
125 
100,05 
258.33 
83.33 
101,10 
291,65 
' 62,50 
•250 . 
541,65 
166.05 
:208,33 
83,33 
60,65 
' . 125 ; 
:5b0" 
208;33 
208,33 
•250... 
:• «M) i -
•275 
i 
600,65 
208,33 
208,33 
101.10 
12.941,25 
" .¡Importa osla nómipn ios'figurnaos,12:91'I rs. y 25 «ónlimos. León i.« de Abril (de 1836.—El oficial encargado. Vieenle López 
CuadradasVWiiB^iljl Gontailor.==Aiiton¡n() Maria Valgoinu. = Kxaininiula .iy coufini'ine. L^oii'S.dc AbriLde 1856.>>EI oficial' en-
cargado; Cuadrado.=:'l'onié razoii.;lil Contador:. Valgoinu.—l'ágiiese, Azcárale.,(Se,espidió libramienlo.)>Es copia,.—-Vilgoma. 
L e ó n : EsUblcciniiento l ipogiáf ico de la Viuda é Hijos de Wi í ion . 
